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Editorial
Nos complace presentar la Revista Torreón Universitario número 14, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), Facultad Regional Multidisciplinaria de Carazo. Cada uno de los temas de investigación aquí presentados es 
de relevancia para el proceso de transformación educativa y social del país.
Nuestro Sistema Educativo plantea exigencias a la Práctica Docente que dé respuestas a la serie 
de necesidades que se presentan en nuestro país. Diversas investigaciones afirman que en la 
escuela actual, persisten elementos negativos de la enseñanza tradicional, en la que los docentes 
destacan la transmisión y reproducción de los conocimientos, se anticipan a los razonamientos de 
los estudiantes, sin propiciar la reflexión y la comunicación de los estudiantes.
Por consiguiente, algunos de los artículos en esta edición, presentan la preocupación de que se 
utilicen estrategias que permitan mejorar el abordaje de las Conferencias Magistrales o Clases de 
Subgrupos; así como la creación de un sistema de apoyo a la toma de decisiones para el manejo y 
control de la Carpeta Docente, que es una práctica fundamental en las instituciones de Educación 
Superior y que contribuye, en gran medida, a la gestión del conocimiento organizacional y la 
mejora de los procesos de registro y manejo de las experiencias, evidencias y prácticas docentes.
La tecnología educativa, constituye un cambio externo en la didáctica. Adopta diversas 
modalidades, como la enseñanza a través de Herramientas digitales. De ahí la preocupación de 
la UNAN-Managua, por usar herramientas digitales multimedia en la enseñanza-aprendizaje de 
diferentes asignaturas, especialmente en la carrera de medicina. 
Actualmente, la evaluación de los aprendizajes constituye uno de los aspectos más importantes 
en educación, y tanto directivos, como docentes, padres de familia, estudiantes y la sociedad 
en general, deben tomar conciencia de su importancia y repercusiones. El artículo Evaluación 
del currículum real de la carrera Administración Turística y Hotelera, plantea que ella se vuelve 
imprescindible, entre otras actividades, a fin de poder mejorarlo de manera continua. Asimismo, el 
proceso de evaluación y actualización del currículum permite incorporar los avances que se dan 
en el campo de la ciencia y la tecnología y de esta forma, poder contribuir a la solución eficiente 
y oportuna a los problemas del entorno. 
Cierran este número, los artículos: Rendimiento académico y eficiencia terminal de los estudiantes 
de la carrera de Fisioterapia del POLISAL, UNAN-Managua; Factores de motivación para alcanzar 
la graduación en los estudiantes de la carrera de Filología y Comunicación de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua en el periodo 2014-2015; y La Evaluación de la 
Enfermedad periodontal como factor de riesgo para el parto prematuro y bajo peso al nacer 
en las embarazadas que asisten al servicio de Gineco-obstetricia del Hospital Amistad México-
Nicaragua del municipio de Ticuantepe, en el primer semestre del año 2016.
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